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Büyükelçi Erdem Erner arkadaşım, dostum ve 
mesiektaşımdır. Benden on yaş küçük olmasına rağ­
men aramızda, yaşıtmışız gibi içten ve gerçek kardeş­
lik hisleri mevcuttur. Dışişleri mesleğine, 1948 yılında 
girdi ve benim Şube Müdürlüğü yaptığım Ticaret ve 
İktisat Dairesi’nde göreve başladı. Hayat dolu bir 
gençti. Zekiydi, çalışkandı, etrafındakilerle dost ol­
masını bilir, büyüklerine karşı abartmasız saygı, kü­
çüklerine gerçek sevgi taşıyan bir memurdu. Meslek 
hayatında her basamağa adımını atarak yükseldi. Bü­
yükelçi oldu. Pakistan, Norveç ve Avusturya’da bü­
yükelçilik yaptı. Parlak bir diplomat olduğu kadar iyi 
bir sanatçı, tatlı üsluba sahio birvazar. başarılı bir res- 
y m  ve hassas b ir bestecivdi. „
Erner, geniş bir sanatçı ailesinin mensubudur, 
yük babası Şakir Paşa’dır. Şakir Paşa tarihçi ve edip- _  
tir, ağabeyi Sadrazam Cevat Paşa tarih kitapları ve “1 1 
ilmi eserler ile ün sahibidir. Paşa’nın eşi Sare İsmet \  • 
Hanım da ressamdı. Erdem Erner’in dayısı Halikar- 
nas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, teyzesi res- *» . 
sam Fahrünnisa Zeyd’dir. Erdem Erner, Cevat Şa- **, 
kir Kabaağaçiı’nın gerçek öyküsünü yazmayı çok ^  
istemiş ve bazı alınganlıkları önlemek endişesi ile bu 
arzusunu gerçekleştirememiştir. Tiyatro sanatçısı Şi- "5 
rin Devrim, Fahrünnisa Hanım’ın kızıdır. Geçenlerde v 
ABD’de anılarını İngilizce olarak anlatan bir kitap ya- fv- 
yımlatmıştır. Erner, bu kitabın Türkçeye çevrilmesine * \  
de yardımcı olmayı düşünüyordu. Gravürcü Aliye t " 
Berger, seramikçi Füreya, tahta panolan ile tanınan 
Cem Kabaağaç ve daha pek çok sanatçı bu değer- A , 
li ailenin üyeleridir. Erner’in annesi Ayşe Erner de bir y*
us‘ i
Emer iki yıl önce, Bilgi Yayınevi’nde" “Davulun Sş- * 
s i”  adlı kitabını çıkardı. Kitap büyük başar? kazandı. ,5 v 
Emer, bu kitabında, Dışişleri mesleğinin binbir ilginç °  
olayını, gerçekçi ve sürükleyici, kâh ciddi kâh alaycı > 
bir anlatımla dile getiriyor. Emer’le imza günlerinde Ki- _ 
tap fuarlarında yan yana oturduk. Çok güldük. Erdem M  
kitabını fuarı gezenlere bir manavın meyvelerini met- « . 
hedişini andıran bir reklam havası içinde satmaya ça- v 
lışıyordu ve bundan büyük zevk duyuyor, parası ye- , 
tişmeyenlere kitabı imzalayarak armağan ediyordu. 
Kitabın ikinci cildinin hazırlıkları içindeydi. (insafsız 
hastalık O ’nıı hıı sırada vakalarij..Ankara’nın hugıinT 
faTTialini gösteren “Karambol ” isimli bir vaölıbova.kg h lim
taBloyu tamamladı. Bu tablo son yapıtı oldu.
"Erdem, eşi Gökçen’i, oğullarını, müziği, mesleğini, 
yazarlığı, Büyükada’yı çok seviyordu. Pakistan’da ağır 
bir kaza geçiren eşi için romantik bir beste yapmıştı. 
Bu parçayı, gözleri yaşlı, piyanoda çalar, kalın sesi ile 
söylerdi. Başka besteleri de vardı. Hatta, bir ara bir­
likte bir müzikal yapmayı tasarlamıştık. N^ıvana'da Bü­
yükelçi iken sefaret mensuplarının da katkısı ile kü- 
çük bir orkestra bile Kunrıustu.
Bir yıl önceye kadar aslanlar gibiydi. Birden insaf­
sız hastalık ortaya çıktı. Sonuna kadar iyimserliğine, 
sımsıkı sarılı mücadele etti. Olmadı. Her şeyi yarım bı­
rakıp gitti. Geçen cuma Dışişleri Bakanlığı’nın önün­
de Erdem’e bir veda merasimi tertiplendi. Benden de 
konuşmam istendi. Yapamadım. Yapamazdım. Onun 
çok yakınıydım. Kendimi tutamayacağımdan emin­
dim. Borcumu kısmen olsun bu yazı ile ödemeye ça­
lışıyorum.
Güle güle Erdem’ciğim. Çok sevdiğin Büyükada’da 
artık huzurla uyu.
★★★
Yeşil ada Kıbrıs, cayır cayır yanıyor. Kalplerimiz de.
Meclis’te milletvekilleri anayasa konusunda engel­
lemeleri sürdürüyorlar. Olanları izliyor ve üzüntünüzü 
gizleyemiyorsunuz. Maddeler oylanıyor. 100 milletve­
kili sırra kadem.
CHP’liler kabineyi sabote ettiler. Bunalım zor atla­
tıldı.
GalatasaraylI 4 arkadaş inanılmaz bir hırsla birbir­
lerine girdiler. İyi ki futbol takımının oyuncuları değil. 
Bu ahenksizlikle takım çok gol yerdi.
Ankara’da sabahları hava sıcak. Akşamlan gökler 
deliniyor, sokaklardan dereler akıyor. Ve hayat yaşa­
yanlarla devam ediyor.
★  ★ ★
Şinasi Özdenoğlu son kitabının ilk baskısının 200 
bin değil 7.500 olduğunu bildirdi. Keşke 200 bin ol­
saydı.
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